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Academic Organization Computer Science
Course Code - Course Name COMP6199 - SOFTWARE ENGINEERING
Class LACA
Lecturer Code - Lecturer Name D5665 - Emny Harna Yossy, S.Kom., M.T.I
Student ID Student Name Attendance Forum Personal Assignment Team Assignment Quiz FINAL EXAM Total Grade
2201814411 ELVAND ANDRIAN MANURUNG 100 35 50 0 10 0 25 E
2201819785 WELLY MADYA PUTRA TAMBUNAN 100 100 100 92.5 65 100 94 A
2201823883 HALIM PANJI YULIAN 100 100 97.5 95 85 78 90 A
2201823896 SAKTI DWI CAHYONO 100 85 97.5 92.5 85 95 94 A
2201824772 ANA UMUL FADILAH 100 90 100 92.5 80 100 95 A
2201825794 REZA STALLONE ASMURUF 100 90 95 90 80 90 91 A
2201830472 SAMUEL SIBURIAN 100 70 80 77.5 70 78 79 B
2201831720 TAMIA MAYANDA 100 85 92.5 90 75 75 85 A-
2201837623 ARYA MAULANA 100 90 92.5 95 70 93 91 A
2201837762 RAHAYU ADI SETIAWAN 100 100 100 92.5 85 90 94 A
2201838254 ELGYE YOLAND WICAKSONO 100 10 85 0 25 0 32 E
2201839452 RATIH NOVITA SARI 100 100 85 95 85 88 91 A
2201843456 TISNANTO ADISATYO WIDCAKSONO 100 30 100 95 40 85 79 B
2201844061 WIMBA PRASIDDHA 100 50 95 90 60 80 81 B+
2201847366 RAMADHANI PRASTYANTORO 100 100 90 77.5 75 77 84 B+
2201847593 GRACE PALA RIFIRTA SUMULE 100 70 97.5 90 10 75 74 B-
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